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NAIA 2002 Women's Soccer Scholar-Athletes 
OLATHE, Kan. -The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) announced today the 2002 Daktronics-NAIA 
Women's Soccer All-America Scholar-Athletes. Recipients must have a junior or senior academic standing and maintain a 
minimum cumulate grade point average of 3.5. 
Name Institution Year Hometown 
Erin Abbey Huntington College (Ind.) Sr. Millbury, Ohio 
Toni Aguilar Mount Saint Claire College (Iowa) Sr. LeClair, Iowa 
Erica Ahlgren Saint Ambrose University (Iowa) Sr. Davenport, Iowa 
Cecilia Akesson Oklahoma City University Sr. Valberg, Sweden 
Staci Alane Spring Brevard College (N.C.) Sr. Chattanooga,Tenn. 
Summer Albauer Southern Nazarene University (Okla.) Jr. Oklahoma City, Okla. 
Erica Albert Saint Ambrose University (Iowa) Jr. Davenport, Iowa 
Cory Alexander Biola University (Calif.) Jr. Brunswick, Maine 
Aggeliki Alimonos Union College (Ky.) Jr. Bromfield, Colo. 
Nicole Allevato Madonna University (Mich.) Sr. Dearborn, Mich. 
Michelle Alsip Spalding University (Ky.) Sr. Amelia, Ohio 
Rebekah Anderson Biola University (Calif.) Sr. Anaheim, Calif. 
Alicia Anderson Cedarville University (Ohio) Sr. Fort Lupton, Colo. 
Stacey Ann Lambert Oregon Institute of Technology Sr. Medford, Ore. 
Beth Ann Martin Union College (Ky.) Jr. Westerville, Ohio 
Jacki Arnold Concordia University (Neb.) Sr. Stromsburg, Neb. 
Jennifer Arnold Culver-Stockton College (Mo.) Jr. Quincy, Ill. 
Fabiana Arobba Morningside College (Iowa) Sr. Vermillion, S.D. 
Caesare Assad Saint Gregory's University (Okla.) Jr. Paul Valley, Okla. 
Karis Backstrom Northwestern College (Minn.) Jr. Wheaton, Ill. 
Elizabeth Ballard Huntington College (Ind.) Sr. Huntington, Ind. 
Cheryl Balogh Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Jr. Lima, Ohio 
Jessica Balser Cedarville University (Ohio) Jr. St. Paris, Ohio 
Emma Barker The Master's College (Calif.) Sr. Santa Clarita, Calif. 
Stephanie Barnett University of Science & Arts of Oklahoma Jr. Kingfisher, Okla. 
Julie Barrett York College (Neb.) Sr. York,N.M. 
Maria Bates Oklahoma Christian University Sr. Oklahoma City, Okla. 
Joanna Beard Sterling College (Kan.) Sr. Lawrence, Kan. 
Kate Becker Bethel College (Kan.) Jr. Newton, Kan. 
Janie Benoit Park University (Mo.) Sr. Ste-Therese, Quebec, Canada 
Jessica Bents Trinity International University, IL Jr. Ames, Iowa 
Constanze Bever Bacone College (Okla.) Jr. Hucheswagen, Germany 
Joan Blankenship Albertson College (Idaho) Jr. Hillsboro, Ore. 
Carley Bliss Robert Morris College (Ill.) Jr. Romeoville, Ill. 
Melinda Boehme Olivet Nazarene University (Ill.) Sr. Chesterfield, Mo. 
Tricia Bordewick Culver-Stockton College (Mo.) Jr. Quincy, Ill. 
Holly Boucher Notre Dame de Namur University (Calif.) Sr. Vancouver, Wash. 
Marilyn Boucher Park University (Mo.) Jr. Longuevil, Quebec 
Patty Boutin University of Maine-Farmington Jr. Townsend, Maine 
Stefanie Bradburn Oklahoma City University Sr. Little Rock, Ark. 
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Joy Brewer The Master's College (Calif.) Jr. Springfield, Ill. 
Kristen Brim Doane College (Neb.) Jr. Montrose, Colo. 
Janna Brink Dordt College (Iowa) Jr. Holland, Mich. 
Holly Broome Webber International University (Fla.) Sr. Winter Haven, Fla. 
Elizabeth Brown Georgetown College (Ky.) Sr. Cincinnati, Ohio 
Lauren Brown Midway College (Ky.) Jr. Madisonville, Ky. 
Tanya Bruce Madonna University (Mich.) Jr. South Lyon, Mich. 
Nicole Brugnoli Seton Hill University (Pa.) Jr. North Huntington, Pa. 
Susannah Bryant Madonna University (Mich.) Jr. Salem, Mich. 
Keri Buhrman Park University (Mo.) Sr. St. Louis, Mo. 
Kourtney Burkhalter Saint Ambrose University (Iowa) Sr. Rock Island, Ill. 
Ninfa Cabrera Iowa Wesleyan College Sr. Muscatine, Iowa 
Susan Calabrese Holy Family College (Pa.) Jr. Philadelphia, Pa. 
Heidi Carlson Crown College (Minn.) Jr. Jamestown, N.D. 
Tara Carroll Hastings College (Neb.) Jr. Omaha, Neb. 
Beth Catron Central Christian College (Kan.) Jr. Greenville, Ill. 
Tonya Christi Grace College (Ind.) Sr. Danville, Calif. 
Jeana Coats University of Saint Francis (Ill.) Sr. Shorewood, Ill. 
Sally Cole Oklahoma City University Sr. Yukon, Okla. 
Rebecca Cooke Alliant International University (Calif.) Sr. El Caison, Calif. 
Adriana Correa Cardinal Stritch University (Wis.) Sr. Santo Andre, Brazil 
Stephanie Cowell Westmont College (Calif.) Jr. Torrance, Calif. 
Hanna Cox Mount Saint Claire College (Iowa) Sr. Walcott, Iowa 
Amanda Creighton Doane College (Neb.) Sr. Columbus, Neb. 
Heidi Crowe Crown College (Minn.) Jr. Hill City, Minn. 
Kristi Dalsoglio Albertson College (Idaho) Sr. Boise, Idaho 
Carla Davis Walsh University (Ohio) Jr. Uniontown, Ohio 
Amy Debner Siena Heights University (Mich.) Sr. Sylvania, Ohio 
Megan Degering William Penn University (Iowa) Jr. Oakley, Utah 
Anna DiLeonardo Saint Mary College (Kan.) Jr. Leavenworth, Kan. 
Kara Dionne College of the Southwest (N.M.) Sr. Seabrook, Texas 
Michelle Doran Grace College (Ind.) Sr. Waterford, Mich. 
Stephanie Douglas Harris-Stowe State College (Mo.) Jr. Saint Louis, Mo. 
Bethany Drake Trinity International University (Ill.) Sr. Bloomington, Ill. 
Hannah Drye Bethel College (Ind.) Jr. Bloomington, Ill. 
Kendra Dunn Hastings College (Neb.) Jr. Evergreen, Colo. 
Megan Eberhardt Cardinal Stritch University (Wis.) Sr. Carol Stream, Ill. 
Andrea Ebert Albertson College (Idaho) Jr. Boise, Idaho 
Cindy Eckstein York College (Neb.) Jr. Bloomfield, N.M. 
Julie Egy Tabor College (Kan.) Sr. Wichita, Kan. 
Mandrea Elsberry Indiana Wesleyan University Sr. Colorado Springs, Colo. 
Emma Enstroem Green Mountain College (Vt.) Sr. Rimbo, Sweeden 
Sacha Erb Oregon Institute of Technology Jr. Glide, Ore. 
Jill Erffmeyer Dordt College (Iowa) Jr. Hudsonville, Mich. 
Kelly Evans Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Sr. Sunbury, Ohio 
Adriene Parrales Notre Dame de Namur University (Calif.) Jr. San Jose, Calif. 
Melissa Fawcett Cedarville University (Ohio) Jr. Cedarville, Ohio 
Jaime Fiktarz Biola University (Calif.) Sr. Downey, Calif. 
Erica Fleck Hastings College (Neb.) Jr. Omaha, Neb. 
Linda Forssman Green Mountain College (Vt.) Sr. Katrineholm, Sweeden 
Karen Fosnaugh Hastings College (Neb.) Sr. Lincoln, Neb. 
Jordan Fredriksen Vanguard University (Calif.) Sr. Costa Mesa, Calif. 
Stephanie Frey Trinity International University (Ill.) Jr. Pottsville, Pa. 
Leah Gamblin Missouri Baptist University Sr. Granite City, Ill. 
Jessica Gasiorowski Cedarville University (Ohio) Jr. Amelia, Ohio 
Erica George Union College (Ky.) Jr. Lewisville, Texas 
Erin Gingrich-Gaylord Bethel College (Kan.) Jr. Wichita, Kan. 
Donna Gleason Wayland Baptist University (Texas) Sr. Edgewood, N.M. 
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Kara Godfrey Saint Vincent College (Pa.) Sr. Millboro, Va. 
Bryanna Gonzales Vanguard University (Calif.) Jr. Costa Mesa, Calif. 
Julie Goodale Western Baptist College (Ore.) Jr. Eugene, Ore. 
Sarah Grass Mount Saint Claire College (Iowa) Sr. Roscoe, Ill. 
Jennifer Greco Park University (Mo.) Sr. Sault St. Marie, Ontario 
Christina Gross Tri-State University (Ind.) Sr. Hamilton, Ohio 
Natasha Hale Lindsey Wilson College (Ky.) Sr. Bristol, England 
Michelle Hall University of Saint Francis (Ill.) Sr. Frankfort, Ill. 
Anna Hamilton- Midway College (Ky.) Sr. Sparta, Ky. 
Kemper 
Teresa Harden Southwestern College (Kan.) Jr. Winfield, Kan. 
April Haskell Biola University (Calif.) Jr. Granite Bay, Calif. 
Jamie Heis Midway College (Ky.) Sr. Cincinnati, Ohio 
Jodi Henderson Wayland Baptist University (Texas) Sr. Lubbock, Texas 
Beth Herbst Morningside College (Iowa) Jr. Dubuque, Iowa 
Wendy Hernandez University of Texas-Permian Basin Jr. Plains, Texas 
Susan Hill Madonna University (Mich.) Sr. Livonia, Mich. 
Lisa Hinman Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Jr. Syracuse, N.Y. 
Amber Hirschy Huntington College (Ind.) Jr. Huntington, Ind. 
Jacquelyn Hostler Berea College (Ky.) Sr. Sioux Falls, S.D. 
Leta Huntington Malone College (Ohio) Jr. Cuyahoga Falls, Ohio 
Amanda Hutto Tiffin University (Ohio) Sr. Clawson, Mich. 
Rebecca Jabs Concordia University (Neb.) Jr. Sheboygan, Wis. 
Emily Jackson Madonna University (Mich.) Jr. Farmington Hills, Mich. 
Andrea Jackson Oregon Institute of Technology Sr. Klamath Falls, Ore. 
Wendy Jacobs Indiana Institute of Technology Sr. South Lyon, Mich. 
Elizabeth Jacobson Houghton College (N.Y.) Sr. Madison, Ohio 
Tanya Jernberg Olivet Nazarene University (Ill.) Jr. Bournbonnais, Ill. 
Erica Jimenez Robert Morris College (Ill.) Jr. Chicago, Ill. 
Amanda Johnson Bethel College (Tenn.) Sr. Port McQuarie, Austrilia 
Nicole Johnston Embry-Riddle University (Fla.) Jr. Merritt Island, Fla. 
Nicole Jordan Tiffin University (Ohio) Jr. Lansing, Mich. 
Stephanie Kanaski Notre Dame de Namur University (Calif.) Sr. San Diego, Calif. 
Melissa Kauffman Lee University (Tenn.) Sr. Jacksonville, Fla. 
Courtney Kelley Oregon Institute of Technology Sr. Canby, Ore. 
Jenn Kelton Indiana Wesleyan University Jr. Cicero, Ind. 
Cara Kemper Grace College (Ind.) Sr. York, Pa. 
Ester Kirn John Brown University (Ark.) Jr. Springfield, Mo. 
Amanda Kirksey McKendree College (Ill.) Jr. Maryville, Ill. 
Kristen Kleen Westmont College (Calif.) Jr. Menifee, Calif. 
Laura Knock Northwestern College (Minn.) Jr. Sioux Falls, S.D. 
Kelly Kutscher McKendree College (Ill.) Sr. Springfield, Ill. 
Clare Lacava Walsh University (Ohio) Sr. Novelty, Ohio 
Penny Landers Hannibal-LaGrange College (Mo.) Sr. Hannibal, Mo. 
Dana Landon Albertson College (Idaho) Jr. Idaho Falls, Idaho 
Sarah Laver Jamestown College (N.D.) Jr. Houston, Texas 
Ashley Lawton Daemen College (N.Y.) Jr. Springville, N. Y. 
Kari Leach Cumberland College (Ky.) Jr. Georgetown, Ind. 
Stephanie Lee Rocky Mountain College (Mont.) Jr. Billings, Mont. 
Katie Leung Saint Gregory's University (Okla.) Sr. Regina, Saskatchewan 
Jill Lippard Northwestern College (Iowa) Sr. Ames, Iowa 
Angela Long Avila University (Mo.) Sr. Lee's Summit, Mo. 
Lydia Longstreth Berea College (Ky.) Sr. Knoxville, Tenn. 
Hannah Loss Grace College (Ind.) Sr. Cuyahoga Falls, Ohio 
Mary Louise Ford Brevard College (N.C.) Sr. Kalamazoo, Mich. 
Kacey Loving Graceland University (Iowa) Jr. St. Joseph, Mo. 
Veronica Luna College of the Southwest (N.M.) Sr. Hobbs, N.M. 
Francine Lynch Notre Dame de Namur University (Calif.) Sr. Santa Cruz, Calif. 
Erin Magaw Thomas University (Ga.) Sr. Hinesville, Ga. 
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Nicole Maine York College (Neb.) Sr. Auburn.Neb. 
Kendra Maissen Western Baptist College (Ore.) Sr. Yakima, Wash. 
Julia Malek University of Maine-Farmington Jr. Skowhegon, Maine 
Sharon Malvas- Midway College (Ky.) Sr. Harare, Zimbabwe 
Tsumba 
Megan Martin Saint Xavier University (Ill.) Jr. Truckee, Calif. 
Lauren Mason Huntingdon College (Ala.) Sr. Spring, Texas 
Sarah Mauer Southern Nazarene University (Okla.) Sr. Bethany, Okla. 
Michelle Mayer Palm Beach Atlantic University (Fla.) Jr. Ft. Myers, Fla. 
Alise McBrien Vanguard University (Calif.) Sr. Costa Mesa, Calif. 
Megan McMonagle Houghton College (N.Y.) Jr. Willow Grove, Pa. 
Margret Meineas Covenant College (Ga.) Jr. Nirobi, Kenya 
Lara Melenbrink William Jewell College (Mo.) Jr. Union, Mo. 
Abbey Metz Urbana University (Ohio) Sr. Defiance, Ohio 
Danae Millard John Brown University (Ark.) Jr. Lakewood, Colo. 
Lynsey Miller Daemen College (N.Y.) Jr. West Seneca, N.Y. 
Angela Miller Oklahoma Christian University Jr. Marlow, Okla. 
Lauren Mise Oklahoma City University Sr. Oklahoma City, Okla. 
Iris Mitchell Notre Dame de Namur University (Calif.) Jr. Oceanside, Calif. 
Erin Monahan Green Mountain College (Vt.) Sr. Brick, NJ. 
Kristin Monzingo College of Saint Mary (Neb.) Sr. Omaha, Neb. 
Kim Mueller University of Mary (N.D.) Sr. Bismarck, N.D. 
Melissa Murphy Holy Family College (Pa.) Sr. Philadelphia, Pa. 
Cindy Musters Mount Saint Claire College (Iowa) Sr. Ontario, Canada 
Danielle Myers Mount Mercy College (Iowa) Sr. Kirksville, Mo. 
Courtney Nagata Alliant International University (Calif.) Jr. Glendora, Calif. 
Aimee Nagy Tri-State University (Ind.) Jr. Fenton, Mich. 
Julie Neerhof Trinity Christian College (Ill.) Jr. Brookfield, Wis. 
Stephanie Neppel Mount Saint Claire College (Iowa) Jr. Vail, Iowa 
Heidi Nesladek York College (Neb.) Sr. Polson, Mont. 
Merilee Newsham Indiana Wesleyan University Sr. Bourbonnais, Ill. 
Aundralise Nistler William Penn University (Iowa) Jr. Ogden, Utah 
Mary Norris Saint Ambrose University (Iowa) Sr. Lisle, Ill. 
Karin Nyhuis Cedarville University (Ohio) Jr. Kalamazoo, Mich. 
Laura Ober Olivet Nazarene University (Ill.) Sr. Elizabethtown, Pa. 
Loycee ODaniel Dana College (Neb.) Jr. Elkhorn, Neb. 
Abby Odom Embry-Riddle University (Fla.) Sr. Gulf Breeze, Fla. 
Rose Olson Cumberland College (Ky.) Jr. Greenwood, Ind. 
Rebecca Ortega Robert Morris College (Ill.) Sr. Chicago, Ill. 
Jessica Otte Marian College (Ind.) Sr. Seymore, Ind. 
Rachael Palmer Bryan College (Tenn.) Sr. Dayton, Tenn. 
Jenifer Patawaran Morningside College (Iowa) Jr. Bremerton, Wash. 
Corry Paul Spring Hill College (Ala.) Jr. New Orleans, La. 
Ana Paula Fantini Union College (Ky.) Jr. Campinas, Brazil 
Katrina Peterson Grace College (Ind.) Jr. Langgons, Germany 
Valerie Petitte Bryan College (Tenn.) Sr. Dayton, Tenn. 
An Phan Bethany College (Kan.) Jr. Denver, Colo. 
Erin Phillips Avila University (Mo.) Jr. Lee's Summit, Mo. 
Billie Pilant Hannibal-LaGrange College (Mo.) Sr. Independence, Mo. 
Krista Pisarek Geneva College (Pa.) Sr. West Leechburg, Pa. 
Jill Ponstein Trinity Christian College (Ill.) Jr. Hudsonville, Mich. 
Alyson Pontbriand University of Maine-Farmington Sr. Auburn, Maine 
Carolyn Pratt Trevecca Nazarene University (Tenn.) Jr. Columbia, Ga. 
Sarah Price Malone College (Ohio) Sr. Silver Lake, Ohio 
Jamie Raub Missouri Baptist University Sr. Granite City, Ill. 
Krista Reynolds Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Sr. Gahanna, Ohio 
April Rice Robert Morris College (Ill.) Sr. Carbondale, Ill. 
Jennifer Rich University of Texas Permian Basin Jr. Odessa, Texas 
Sarah Ridley William Penn University (Iowa) Sr. Ogden, Utah 
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Dawn Robertson University of Maine-Farmington Sr. Penobscot, Maine 
Carrie Robinson Graceland University (Iowa) Sr. Belton, Mo. 
Kathleen Rose Notre Dame de Namur University (Calif.) Jr. Jamul, Calif. 
Julie Roy Aquinas College (Mich.) Jr. Detriot, Mich. 
Erin Rozelle Dana College (Neb.) Jr. Golden, Colo. 
Melissa Ruder Indiana Wesleyan University Sr. Marion, Ind. 
Katie Rupert Albertson College (Idaho) Jr. Boise, Idaho 
Crista Rustwick Morningside College (Iowa) Jr. Sioux City, Iowa 
Erin Ryan William Jewell College (Mo.) Jr. Shawnee, Kan. 
Eeva-Maria Saari Lindenwood University (Mo.) Jr. Helsinki, Finland 
Amanda Sackett Newman University (Kan.) Jr. Columbus, Neb. 
Stephanie Sandoval Southern Nazarene University (Okla.) Jr. Stillwater, Okla. 
Lauren Schick Westmont College (Calif.) Jr. Irvine, Calif. 
Monica Schmidt Mount Mercy College (Iowa) Sr. Juneau, Wis. 
Monica Schmidt Mount Mercy College (Iowa) Sr. Juneau, Wis. 
Julie Schreck Saint Vincent College (Pa.) Sr. Midland, Mich. 
Tiana Scrivo Saint Mary College (Kan.) Jr. Overland Park, Kan. 
Katie Sears Central Christian College (Kan.) Sr. McPherson, Kan. 
Molly Shaiken Mills College (Calif.) Jr. Morro Bay, Calif. 
Candace Sharpe Montreat College (N.C.) Jr. Hampton, Va. 
Ashley Sherbondy Covenant College (Ga.) Jr. Colorado Springs, Colo. 
Rachel Simeone Benedictine College (Kan.) Sr. Kansas City, Mo. 
Jennifer Sousa Azusa Pacific University (Calif.) Sr. La Verne, Calif. 
Caley Spangenberg Olivet Nazarene University (Ill.) Jr. Bournbonnais, Ill. 
Lindsey Sprague Georgetown College (Ky.) Jr. Batavia, Ohio 
Michelle Stagmer Seton Hill University (Pa.) Sr. Woodbine, Md. 
Sarah Stewart Bacone College (Okla.) Jr. Fort Bibson, Okla. 
Juliann Stoltzus Houghton College (N.Y.) Jr. Columbia, Pa. 
Kathleen Stragg Tabor College (Kan.) Jr. Katy, Texas 
Emily Suter Bethel College (Kan.) Sr. Bluffton, Ohio 
Lindsay Tatarczuk University of Maine-Farmington Sr. Westbrook, Maine 
Christa Tebbano Indiana Wesleyan University Jr. Aurora, Ohio 
Kristine Thimm Bethel College (Kan.) Sr. Beatrice, Neb. 
Megan Thiry Madonna University (Mich.) Sr. Waterford, Mich. 
Kimi Thomas Malone College (Ohio) Sr. Cleveland, Ohio 
Jean Thompson Saint Mary College (Kan.) Jr. Marshall, Mo. 
Amanda Thompson Trevecca Nazarene University (Tenn.) Jr. Nashville, Tenn. 
Raleigh Tillman Indiana Wesleyan University Jr. Colorado Springs, Colo. 
Lindsay Todd Avila University (Mo.) Sr. Lee's Summit, Mo. 
Rebecca Toews Tabor College (Kan.) Sr. Houston, Texas 
Kristin Tucker Webber International University (Fla.) Sr. Winter Haven, Fla. 
Jennifer Tuinier Cornerstone University (Mich.) Jr. Kalamazoo, Mich. 
Melissa Tull Sterling College (Kan.) Sr. Atchison, Kan. 
Andrea Turner William Jewell College (Mo.) Jr. Columbia, Mo. 
Tracy Ummel Bethel College (Ind.) Jr. Argos, Ind. 
Molly Urban Hastings College (Neb.) Sr. Papillion, Neb. 
Marla Valdez Robert Morris College (Ill.) Sr. Springfield, Ill. 
Christine Vargo Tri-State University (Ind.) Sr. Elida, Ohio 
Rachel VerStraeten Marian College (Ind.) Jr. Orangeville, Pa. 
Rochelle Vezza Geneva College (Pa.) Jr. Sewickley, Pa. 
Kim Vis Dordt College (Iowa) Jr. Burnaby, British Columbia 
Dee Walker Morningside College (Iowa) Sr. Lincoln, Neb. 
Amanda Wanberg Palm Beach Atlantic University (Fla.) Jr. Coral Springs, Fla. 
Ann Weisbecker University of Sioux Falls (S.D.) Sr. Sioux Falls, S.D. 
AmynMorris Indiana Wesleyan University Sr. Elsburg, Pa. 
Kim West Biola University (Calif.) Sr. Tucson, Ark. 
Kristin Wickenheiser Siena Heights University (Mich.) Sr. Monroe, Mich. 
Deeann Wiede! Bacone College (Okla.) Jr. Muskogee, Okla. 
Kristin Williams Cumberland College (Ky.) Jr. Winchester, Ky. 
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Lucy Winkelmeyer Central Methodist College (Mo.) Sr. Columbia, Mo. 
Megan Woodcock University of Maine-Farmington Sr. Farmington, Maine 
Nia Woolliscroft Notre Dame de Namur University (Calif.) Jr. Boulder Creek, Calif. 
Beth Zeidler Culver-Stockton College (Mo.) Jr. Quincy, Ill. 
Teri Zielinski Indiana Institute of Technology Jr. Mason, Mich. 
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